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238 太田 洋・門田正也 a佐野傑・鶴泉彰恵
表1 自然界の士壊の平均含有率
Pb Cd Ni Cu Zn Mn Fe Ca Mg 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm % % % 
クラーク数
121 
15 0.5 100 100 40 900 4.70 3.39 1.93 
121 
Taylorら 12.5 0.2 55 70 950 5.63 
131 
Bowenら 10 0.06 40 20 50 850 4.00 1.40 0.60 
(2- (0 園01~ (10~ (2~ (10~ (1ω~ 
20ω 0.7) 1∞0) 100) 300) 4ω0) 
131 
KOBGAら 10 0.5 30 20 50 850 
141 
山鯨ら 10 30 20 50 lωo 
(2ー (7 (2 (10-ー (2ω 
200) 500) 100) 200) 3ω0) 
151 
水田の天然賦存量 30 0.45 44 100 ~1∞o 
土0.23
161 
岡山耕地土壊 O~l5cm 33.4 0.55 27.2 46.5 135 438 
171 
長野水田土壌トlOcm 21. 9 0.49 19.5 46.1 103 511 3.41 
30-40cm 18.0 0.22 18.6 89.3 4.47 
171 
長野山林原野トlOcm 21. 4 0.43 15.3 42.2 92.3 冗4 3.81 










( 1) 土壌の一般的傾向 pHおよび、強熱残分について
図 1-












































採集 強熱残分 (%) 採集 強熱残分 (%) 
採集地点 採集地点
場所 Ocm 10cm- 30cm 場所 Ocm 10cm 30cm 
D， 89. 7 93.8 93.8 K， 94.1 95.9 96.5 
D2 83.3 97.7 96.5 K2 93.4 
D， 95.1 96.4 96.8 K， 96.3 95.9 96.5 
熱
D. 97.1 95.7 97.1 K. 95.4 
D5 87.0 87.7 92.8 K5 98.0 95.4 96.2 




D， 92.6 97.3 96.1 K， 97.8 97.5 96.2 
平 均 91. 3 95.1 95.4 K. 95.8 95.2 95.2 
D. 87.4 94. 7 93.8 K. 95.7 
神
D. 89.0 93.6 95.9 平 均 96.0 96.0 96.1 
D '0 87.8 94.4 93.8 L， 93.8 95.3 94.0 
Dll 91.1 96.4 
宮
96.2 1 L2 92.7 
平 均 88.8 94.8 94.9 L， 95.6 98.2 95.6 
D '2 76.9 92.3 94.6 L. 96.3 
全平均 89.3 94.7 95.2 L5 98.8 
G， 96.2 98.3 L， 95.0 95.0 95.7 
東 G2 97. 7 98.2 L， 95.0 
G， 98.4 98.5 公 L. 95.7 
山
G. 97.2 98.2 L. 94.9 90.8 89.9 
公
G5 98.2 97.8 L '0 98.4 
G， 93.8 97.8 97.3 平 均 95.6 94.8 93.8 
薗 G， 98.4 96.6 97.9 M， 97.5 98.6 98.2 I 
平 均 97.1 97.9 97.6 M2' 92.1 94.1 94.1 
l桜通り 96.2 97.8 
園
M. 93.8 96.1 96.6 
街 2志賀本通 98.4 95.3 M5 ， 92.6 95.3 95.2 
3阿由知通3 97.9 96.1 M， 93.4 96.5 95.9 
4塩入町3 98.0 96.8 M. 93.2 95.8 97.1 
路
5港東通1 97.6 97. 7 平 均 93.8 96. 1 96.2 
6港本町 97.0 96.2 金平均 95.3 95.7 95.5 
樹 7八角堂 98.4 98.6 青 H， 94.0 98.3 99.0 
平 均 97.6 96.9 少 H. 94.8 98.9 99.3 
年
o cm， 10佃， 30cmは，土壌の表面からの深さを示す。 公 日5 97.4 99.1 98.8 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pb Cd Ni Cu Zn Mn 
自然地
(自然値 ) 20 0.4 20 40 100 700 
10 0.1 15 20 50 300 ppm 
-35 ー0.6 ー40 -50 司 150 ー1000
熱田神宮 5.9 3.3 1.1 1.4 3.0 0.7 
白川公園 3.8 2.1 0.8 1.0 2.0 0.6 
東山公園 3.7 1.8 1.5 0.6 2.1 0.4 
青少年公園 0.7 0.7 0.7 0.6 1.2 0.5 







































唱 Pb的 Zn お~ Jーイ/J/ 向~I 10.. ¥ /"Cu 量10 Cu 
ppml v ~ ¥V J ---0 Ni 
Ni 
11~Cd 、一剖
l 防E?6q5 恥q:J~2 ~. . ~担 0.9 DJo DJ1. 0.11 







































Pb 250 382 
Cd 1. 45 3.28 
Ni 67.9 39.7 
Cu 109 898 
Zn 399 952 
Mn 604 504 
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Pb Cd Ni Cu Zn Mn Fe 
円1r n 003 043 004 0.09 009 005 。009
打lax 
0.048 1 108 030 
0.25 036 0.64 0.022 
平均 0.5 01 0.2 0.1 02 0.02 




3 1 2，13 3 





30cm 。1 0 
Cu 
3 ~ 1 3，1 2 
ヰ 1 5 5 
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